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Projeto Cuidar em Parceria 
 Objetivos 
 - Promover o Projeto Cuidar em Parceria 
 - Sensibilizar sobre o seu impacto na qualidade dos 
cuidados 
 - Estimular a colaboração dos profissionais 
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2009 
• elaboração do projeto 
Objetivo 
geral 
•contribuir para a humanização dos cuidados de 
saúde 
 
Pop. alvo 
• cuidadores/utentes com grau de dependência 
parcial ou total para as AVD`s 
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"No sentido da humanização dos cuidados e de uma prática 
que se quer de excelência, é fundamental que os profissionais 
de saúde em geral, e os enfermeiros em particular, reconheçam 
a influência física, psicológica, social e emocional que os 
cuidados familiares exercem no processo de recuperação do 
utente, e os "adoptem" como membros da equipa 
multidisciplinar.” 
- http://intranet.hff.corp/profclinicos/iniciativasDestaque/Paginas/Projecto-Cuidar-em-Parceria.aspx  2012 
Projeto Cuidar em Parceria 
Objetivos específicos 
- Promover a integração do Cuidador Informal na equipa 
de saúde 
- Integrar a família no processo de Planeamento de Alta 
do Utente 
- Aumentar o nível de satisfação do Utente e Família 
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Projeto Cuidar em Parceria 
Objetivos específicos 
- Fornecer competências para o cuidado do Utente no pós-
Alta, formando e informando 
- Contribuir para a reintegração do utente na sociedade 
- Recentrar e focalizar a atividade dos Enfermeiros nas ações 
de educação para a saúde 
- Promover a imagem do Hospital  
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Cuidados Holísticos 
Reabilitação 
Readaptação Recuperação 
Cuidador Informal 
Reintegração 
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 Dinâmica do Projeto 
 
 - Admissão do Utente – Avaliação Inicial 
 - Levantamento das necessidades /Ensinos 
 - Questionário de Satisfação 
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 Admissão do Utente – Avaliação Inicial 
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Doente com 
grau de  
dependência 
parcial ou total 
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 Admissão do Utente 
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cuidador 
aceita  
cartão de 
identificação 
 a ponderar 
reavaliar 3 
dias depois 
não 
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Projeto Cuidar em Parceria 
 Levantamento das necessidades / 
Ensinos  
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Ensino 
Observação 
Demonstração 
Execução 
Folhetos 
informativos 
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 Questionário de Satisfação 
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 Aspetos facilitadores 
- Organização/compromisso com o cuidador 
- Compreensão/aceitação das limitações do cuidador 
- Motivação/empenho da equipa  
- Existência de documentos de apoio (SNG, Drenagem 
Vesical, Posicionamento e transferência do doente) 
- Elevado grau de satisfação dos cuidadores 
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Projeto Cuidar em Parceria 
 Aspetos dificultadores 
- Cuidador com comportamento desadequado 
- Limitações/dificuldades do cuidador 
- Agravamento do estado de saúde 
- Falta de documentação de suporte a alguns ensinos  
- Limitações da equipa, nomeadamente ao nível 
humano, temporal entre outros 
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Projeto Cuidar em Parceria 
 Estratégias da equipa 
- Intervenção diária da equipa dinamizadora  
- Promoção e colaboração por parte de toda a equipa no 
projeto 
- Referência durante a passagem de turno dos 
utentes/cuidadores englobados no projeto 
- Realização no serviço de ações de formação  
- Tratar-se de uma das prioridades do serviço 
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 Resultados Janeiro - Setembro 2013 
127 Utentes/Cuidadores 
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Satisfeito
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Sugestões dos Cuidadores  
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“…para além das informações e ensinos prestados pela 
equipe de saúde, seria muito importante que alguém 
dentro dela fosse indicado para contactar, com alguma 
frequência, os cuidadores informais para os motivar, 
esclarecer …” 
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Sugestões dos Cuidadores  
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“ … seria bom que o panfleto sobre o papel do 
cuidador informal fosse graficamente melhor 
elaborado.”  
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“Este tipo de serviço é muito útil e acredito que poderia 
ser ainda mais eficaz se o hospital tivesse mais recursos 
humanos e financeiros para o promover …” 
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“Para mim está tudo muito bem com o serviço prestado 
nestes poucos dias que eu cá estive” 
 
“Acho que são ótimos profissionais. Muito interessados 
nos doentes e seus acompanhantes” 
 
“ Continuem com o bom trabalho” 
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Sugestões dos Cuidadores  
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“ Nesta unidade não tem nada a melhorar, está tudo 
impecável” 
 
“ Não pode existir sugestões de melhoria num serviço já 
de si perfeito” 
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 Propostas 
- Planeamento de ações de formação no serviço 
- Análise / publicação dos dados estatísticos 
- Definição de estratégias de promoção do projeto 
- Critérios de exclusão do projeto 
- Guia para o Cuidador 
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 Em suma… 
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Rumo… à humanização dos cuidados de saúde 
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